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Sand Island 3 mile Invite, September 4, 2010, Honolulu, HI, Hosted by HPU. Sunny, occasional rain. Start tim
Men
Place Name School Point Time Diff. Final Time
1 Marko Cheseto UAA 1 00:14:26.52 00:14:26
2 Micah Chelimo UAA 2 00:00:07 14:33.65
3 Jacob Parisien, UAA 3 00:00:11 14:44.65
4 Paul Rottich UAA 4 00:00:01 14:45.65
5 William Ritekwiang UAA 5 00:00:21 15:06.65
6 Anders Ludvigsen HPU 6 00:00:03 15:09.65
7 Yon Yilma, UAA 7 00:00:03 15:12.65
8 Michael Adams UAA 8 00:00:20 15:32.65
9 Thomas Hill UAA 9 00:00:02 15:34.65
10 Jon Cleghorn HPU 10 00:00:05 15:39.65
11 Dany Malley HPU 11 00:00:07 15:46.65
12 Emannuel Jimenez Chaminade 12 00:00:05 15:51.65
13 Lukas Ebner UAA 13 00:00:13 16:04.65
14 Tucker Kidd Chaminade 14 00:00:05 16:09.65
15 Craig Kandler HPU 15 00:00:35 16:44.65
16 Ryan Schmidt Unattached  00:00:05 16:49.65
17 Keith Williams Unattached  00:00:21 17:10.65
18 Warren Nastivar Unattached  00:00:02 17:12.65
19 Shannon White HPU 16 00:00:05 17:17.65
20 Alejandro Pardi Chaminade 17 00:00:01 17:18.65
21 Bradley Truax UAA 18 00:00:08 17:26.65
22 Corey Jennings HPU 19 00:00:11 17:37.65
23 Davey Cagle HPU 20 00:00:07 17:44.65
24 Garrett Prinslow Chaminade 21 00:00:31 18:15.65
25 John Fratinardo HPU 22 00:00:20 18:35.65
26 Jacob Garza HPU 23 00:00:09 18:44.65
27 Nathan Williams Chaminade 24 00:00:53 19:37.65
28 Steven Hatton Chaminade 25  23:39:00
29 Christian Smith Unattached   24:00:00
    
Women
Place Name School Point Time Diff. Final Time
1 Ruth Keino UAA 1 00:17:17 00:17:17
2 Miriam Kipngeno UAA 2 19 00:17:19
3 Frida Aspnas HPU 3 00:00:18 00:17:37
4 Shoshana Keegan UAA 4 00:00:07 00:17:44
5 Susan Bick UAA 5 00:00:24 00:18:08
6 Katie Krehlik UAA 6 00:00:01 00:18:09
7 Hallidie Wilt UAA 7 00:00:02 00:18:11
8 Emma Bohman UAA 8 00:00:09 00:18:20
9 Ivy O’Guinn UAA 9 00:00:12 00:18:32
10 Kim Kuhnert HPU 10 00:00:45 00:19:17
11 Mary Chepkoech UAA 11 00:00:18 00:19:35
12 Hailey Grossman Unattached  00:00:26 00:20:01
13 Shannon Whener Chaminade 12 00:00:01 00:20:02
14 Kristen King UAA 13 00:00:49 00:20:51
15 Heather Barigian Chaminade 14 00:00:10 00:21:01
16 Rachel Silversmith Unattached  00:01:22 00:22:23
17 Jamie Torres HPU 15 00:00:10 00:22:33
18 Melody Papali'i HPU 16 00:01:25 00:23:58
19 Anna Vaagensmith Chaminade 17 00:00:10 00:24:08
20 Kimberly Pateman Unattached  00:00:16 00:24:24
21 Hilde Wessel Unattached  00:00:01 00:24:25
22 Sunshine Gay Chaminade 18 00:02:03 00:26:28
23 Alaina Turse Chaminade 19 00:04:38 00:31:06
24 Melissa Swauncy Unattached  00:34:59
25 Michelle Dudley Unattached  00:36:29
Ashlie Salas-Selem Chaminade
me 7:30AM
Team Score
UAA 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Total 15
HPU 1 6
2 10
3 11
4 15
5 16
Total 58
Chaminade 1 12
2 14
3 17
4 21
5 24
Total 88
Team Score
UAA 1 1
2 2
3 4
4 5
5 6
Total 18
HPU 1 3
2 10
3 15
4 16
5 NS
Total No Score
Chaminade 1 12
2 14
3 17
4 18
5 19
Total 80
